





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1. A.W. 70 60 63,33
2. F.S. 68 50 56,00
3. A.P. 65 40 48,33
4. I.U. 68 40 49,33
Rerata 67,75 47.50 54,25











































































































1. A.W. 76 80 73
2. F.S. 74 60 67
3. A.P. 70 50 60
4. I.U. 72 50 61
Rerata 60 73 65,25





































1 Sikap ingin tahu 70 80 75
2 Sikap mendapatkan sesuatu yang baru 78 76 77
3 Sikap kerjasama 70 74 72
4 Sikap tidak putus asa 70 75 73
5 Sikap tidak berprasangka 70 72 71
6 Sikap mawas diri 70 70 70
7 Sikap bertanggung jawab 68 72 70
8 Sikap berpikir bebas 70 74 72
9 Sikap kedisiplinan diri 75 72 74














1 Keterampilan mengamati 72 75 74
2 Keterampilan mengklasifikasi 68 76 72
3 Keterampilan menafsirkan 72 74 73
4 Keterampilan memprediksi 75 75 75
5 Keterampilan membuat hipotesa 76 74 75
6 Keterampilan melaksanakan eksperimen 75 75 75
7 Keterampilan mengkomunikasikan 72 70 71
8 Keterampilan mengaplikasikan 70 72 71









No Pelaksanaan Rerata Nilai Prosentase Ketercapaian (%)
1. Pretest 50,00 50
2. Siklus I 54,25 50
3. Siklus II 62,25 100
Berdasarkan Tabel 11 tersebut, dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan rerata nilai hasil 
belajar siswa pada tiap siklusnya. Apabila dibandingkan dengan nilai pretest yang hanya sebesar 50,  
maka terjadi kenaikan nilai hasil belajar siswa pada siklus I, yaitu sebesar 54,25 dengan prosentase 
ketercapaian 50%. Kemudian terjadi kenaikan hasil belajar kembali pada siklus II, menjadi sebesar 
62,25 dengan prosentase ketercapaian 100% atau dapat diartikan telah tercapai ketuntasan belajar 
secara klasikal.
c. Refleksi Hasil Pembelajaran Siklus I dan Siklus II
Secara garis besar, hasil penelitian yang telah dilakukan pada setiap pertemuan di siklus I dan II 
memiliki beberapa kekuatan dan juga kelemahan sebagai berikut.
1) Kekuatan
a) Siswa lebih semangat belajar dan sangat merespon penjelasan guru, ditunjukkan dengan 
keaktifan siswa dalam membuat Mind Map untuk konsep manfaat panas matahri, memberikan 
penjelasan, mengemukakan pendapat, dan melakukan tanya jawab dengan guru. 
b) Suasana kelas menjadi lebih kondusif dan tertib setelah dilakukan pembelajaran IPA dengan 
Mind Map. 
c) Guru lebih mudah memonitor kegiatan pembelajaran dari awal sampai dengan akhir. 
d) Pembelajaran IPA dengan Mind Map cukup efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa 
terhadap konsep manfaat panas matahari.
2) Kelemahan
Siswa yang memiliki kemampuan lamban dan semangat belajar kurang, tampak lebih aktif saat 
dilaksanakan pembelajaran IPA dengan metode Mind Map, tetapi hasil belajar yang diperoleh masih 
kurang maksimal.

 C. Pembahasan Hasil Penelitian
Berbagai keterbatasan yang dimiliki siswa tunagrahita dalam menerima materi pembelajaran 
membawa konsekuensi bagi guru untuk menciptakan strategi belajar yang berbeda dengan siswa 
normal. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa anak tuna grahita memiliki gangguan intelegensi yang 
mengacu pada fungsi intelek umumnya yang nyata berada dibawah rata­rata bersamaan dengan 
kekurangan dalam adaptasi lingkungan dan terjadi di masa perkembangannya.
Peneliti yang juga merupakan bagian dari sekolah tempat penelitian (sebagai guru kelas IV 
SDLB C Hj Soemiyati Himawan Semarang) menyadari sepenuhnya bahwa tidak mudah untuk setiap 
saat membuat strategi belajar yang menarik perhatian siswa, karena tingkat kebosanan siswa tuna 
grahita cukup tinggi, bahkan akan menjadi semakin sulit jika pembelajaran tersebut tidak hanya 
menuntut hapalan, tetapi juga praktek, seperti hanya dalam pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA adalah 
proses yang kompleks dan saling berhubungan antara materi satu dengan yang lainnya. Konsep awal 
yang diterima siswa menjadi syarat untuk penguasaan konsep berikutnya. Setiap informasi dalam IPA 
adalah saling terkait dan tidak dapat dipisah­pisahkan.  Dengan melihat tingkat IQ siswa kelas IV 
SDLB C Hj Soemiyati Himawan Semarang yang hanya berkisar 55­70 (tunagrahita ringan), maka perlu 
diupayakan cara agar pembelajaran IPA yang dilakukan dapat diterima dengan baik dan tanpa tekanan. 
Pembelajaran IPA yang dilakukan pada siswa kelas IV SDLB C Hj Soemiyati Himawan 
Semarang selama ini masih sekedar memberikan konsep­konsep sains, tanpa menggali pengetahuan 
awal siswa. Metode konvensional juga masih mendominasi dalam pembelajaran IPA. Guru selalu 
berperan sebagai sumber informasi utama, dan siswa sebagai sekelompok pendengar, tidak ada variasi 
pembelajaran bahkan pembelajaran cenderung monoton. 
Peneliti mencoba menerapkan strategi pembelajaran yang cukup baru dan menarik dalam 
pembelajaran IPA, yaitu metode Mind Map (Peta Pikiran). Metode Mind Map yang diterapkan dalam 
penelitian ini, memungkinkan siswa untuk memformulasikan pengetahuan baru dan pengalaman yang 
telah dimiliki sebelumnya, karena siswa diminta membuat sebuah catatan dalam bentuk peta rute untuk 
menyusun fakta dari konsep IPA yang diberikan.   
Setelah guru menerapkan metode Mind Map dalam pembelajaran IPA, maka keaktifan siswa 
mulai tampak. Keaktifan siswa tersebut ditunjukkan dari beberapa kegiatan pada saat pembelajaran, 
antara lain antusias siswa dalam membuat Mind Map, melakukan diskusi, memberikan penjelasan, 
melakukan tanya jawab, dan berpendapat. Peneliti menganggap Mind Map cukup tepat diberikan dalam 
pembelajaran bagi siswa tunagrahita, karena dengan metode ini mengingat informasi akan lebih mudah 
dibandingkan menggunakan teknik mencatat biasa, baik secara tertulis atau pun verbal. Adanya 
kombinasi warna, gambar, dan simbol memberikan daya tarik tersendiri bagi siswa yang juga bertujuan 
agar memudahkan otak dalam menyerap informasi yang diterima.
Pembelajaran pada penelitian ini dilakukan dalam dua kali pertemuan (2 x 30 menit) atau 
melalui dua siklus. Pada siklus I, guru melaksanakan pembelajaran IPA konsep manfaat panas matahari 
menggunakan Mind Map. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar siswa dapat mengidentifikasi 
manfaat panas dan cahaya matahari bagi kehidupan melalui pembuatan Mind Map untuk konsep terkait. 
Siklus II, guru melakukan pembelajaran IPA serupa, yaitu konsep manfaat panas matahari mengunkana 
metode Mind Map. Pada siklus I, pembuatan Mind Map lebih diarahkan pada kemampuan siswa 
mengelompokkan berbagai gambar dan keterangan terkait dengan konsep yang diajarkan. Siswa juga 
berkesempatan untuk menyempurnakan dan memperindah Mind Map yang mereka buat dengan 
pemberian warna dan tambahan kreasi. Sedangkan pada siklus II, fokus pembuatan Mind Map 
diarahkan pada kemandirian dan kemampuan siswa. Siswa diberi kebebasan seluas­luasnya untuk 
memunculkan ide terpendam dan memformulasikan otak kiri dan otak kanan mereka untuk membuat 
sebuah Mind Map konsep manfaat panas matahari. Peta pikiran yang dibuat oleh siswa pun bervariasi. 
Hal ini dikarenakan perbedaan emosi dan perasaan masing­masing subjek penelitian. Suasana 
menyenangkan yang diperoleh siswa ketika berada di ruang kelas pada saat proses belajar akan 
mempengaruhi penciptaan peta pikiran. Selama pembelajaran berlangsung, tugas guru adalah 
menciptakan suasana yang dapat mendukung kondisi belajar siswa terutama dalam proses pembuatan 
Mind Map, dengan menyediakan fasilitas pembelajaran dan memberikan bimbingan secara individual 
maupun klasikal.
 Berdasarkan data hasil penelitian, maka dapat disimpulkan telah terjadi peningkatan rerata 
hasil belajar IPA konsep manfaat panas matahari pada siswa kelas IV SDSLB C Hj. Soemiyati 
Himawan Semarang tahun pelajaran 2008/2009, yaitu dari 50,00 (sebelum diberi tindakan) menjadi 
62,25 setelah siswa diberi pembelajaran IPA dengan Mind Map. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
Mind Map cukup efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep IPA yang diajarkan. 
Pengaruh positif yang dapat diamati pada siswa dari pembelajaran dengan Mind Map adalah 
peningkatan kemampuan mengingat siswa. Sebelumnya, kemampuan mengingat siswa tunagrahita 
rendah, guru harus berulang kali menjelaskan materi yang sama pada setiap pertemuan, karena siswa 
selalu lupa dan sulit mengingat konsep yang diajarkan. Dengan memberikan kebebasan untuk menggali 
ide dan kreatifitas dalam membuat Mind Map, maka siswa menjadi lebih mudah mengingat dan 
memberikan simpulan dari pembelajaran telah yang dilaksanakan. 
Sesuai dengan hasil observasi yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa pembelajaran 
di siklus I masih perlu beberapa perbaikan. Hal tersebut peneliti sadari karena Mind Map adalah baru 
untuk siswa, sehingga harus diadaptasikan dan guru sepenuhnya membimbing siswa dalam 
pembelajaran. Masih ada siswa yang tidak serius dalam mengikuti pembelajaran, cenderung ramai, 
mengabaikan penjelasan guru, dan mengganggu teman lain. Guru harus sering menegur dan 
memberikan peringatan kepada siswa tersebut, sehingga fungsi guru sebagai fasilitator dalam 
pembelajaran masih belum bisa maksimal.  
Beberapa kekurangan dan kelemahan pada siklus I, kemudian diperbaiki pada siklus berikutnya. 
Pembelajaran di siklus II cukup baik, karena siswa aktif dalam pembelajaran dan guru tidak 
sepenuhnya memberikan bimbingan. Sudah tidak ada kesempatan bagi siswa untuk ramai atau 
mengganggu teman lain, karena semua siswa terlibat langsung dalam pembelajaran, yaitu membuat 
Mind Map dengan kreatifitasnya masing­masing. 
Pada setiap siklus, guru selalu mengajak siswa untuk membuat simpulan dari hasil pembelajaran 
yang telah dilakukan. Sesuai dengan Mind Map yang telah dibuat, masing­masing siswa selanjutnya 
diminta menuliskan simpulan tentang manfaat panas dan cahaya matahari dalam kehidupan 
berdasarkan pendapat masing­masing. Guru tidak ikut mempengaruhi siswa dalam pengambilan 
keputusan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam merefleksikan pembelajaran 
yang dilakukan. Apabila kegiatan tersebut sering diberikan pada siswa, tentu akan memberikan dampak 
yang baik bagi peningkatan kemampuan afektif mereka.         
Guru juga mengajak siswa menciptakan pola pikir dalam memadukan konsep awal siswa dan 
tujuan pembelajaran melalui pemberian kesempatan untuk membandingkan hasil Mind Map yang telah 
mereka buat dengan Mind Map yang dibuat guru. Siswa diminta memberikan penjelasan mengapa 
terjadi perbedaan Mind Map mereka dengan Mind Map guru. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk 
memantapkan konsep awal siswa jika sudah sesuai dengan teori dan mengubah miskonsepsi siswa yang 
selama ini dianggap benar. Berdasarkan hasil Mind Map siswa, dapat diketahui bahwa kemampuan 
siswa dalam menempatkan gambar sesuai bagiannya sudah cukup baik. Beberapa gambar yang 
berhubungan dengan fakta tertentu, telah berhasil dikelompokkan siswa sehingga menjadi saling terkait 
satu dengan lainnya. Proses tanya jawab dan diskusi sebagai variasi pembelajaran ikut mendukung 
terciptanya keefektifan belajar, karena memudahkan guru dalam menerapkan metode Mind Map.       
Sikap ilmiah yang menunjukkan nilai tertinggi adalah pada sikap mendapatkan sesuatu yang 
baru dengan rerata nilai 77,00. Hal tersebut dikarenakan minat siswa yang besar untuk mengikuti 
pembelajaran IPA dengan Mind Map. Sedangkan sikap tidak berprasangka dalam penilaian sikap 
ilmiah memiliki nilai terendah (71,00). Hal ini dimungkinkan karena siswa belum terbiasa berpikir 
bebas dalam pembelajaran IPA, apalagi dengan metode atau pendekatan yang baru.
Pada penilaian keterampilan proses siswa, nilai tertinggi adalah keterampilan memprediksi, 
keterampilan membuat hipotesa, dan keterampilan bereksperimen, yang masing­masing memiliki rerata 
nilai 75,00. Hal ini membuktikan bahwa ketiga keterampilan tersebut sudah dapat dilaksanakan dengan 
baik oleh siswa, yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Sedangkan jenis keterampilan proses 
terendah adalah pada keterampilan mengkomunikasikan dan keterampilan mengaplikasikan (71,00). 
Hal tersebut dikarenakan bahwa hasil pembelajaran yang telah dilakukan belum dapat secara langsung 
dikomunikasikan dan diaplikasikan dalam kehidupan siswa.
Sebelum menggunakan Mind Map dalam pembelajaran IPA, rerata nilai hasil belajar siswa 
hanya sebesar 50,00. Setelah guru menerapkan metode Mind Map, nilai belajar siswa menjadi 
meningkat. Hal tersebut dibuktikan pada siklus I, rerata nilai belajar siswa sebesar 54,25 dengan 
prosentase ketercapaian nilai hanya 50%, dan pada siklus II rerata nilai naik menjadi 62,25 dengan 
prosentase ketercapaian secara klasikal 100%. Kenaikan hasil belajar siswa tersebut jika 
divisualisasikan dalam bentuk grafik akan tampak seperti berikut.
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Grafik 1 Hasil Belajar Siswa
Terjadinya peningkatan rerata nilai yang cukup signifikan tersebut dapat dijelaskan karena 
sebelum menerapkan Mind Map, guru lebih dominan menggunakan metode klasikal, yaitu ceramah 
atau tanya jawab saja. Ternyata, pembelajaran tersebut menyebabkan respon siswa menjadi rendah dan 
keaktifan siswa dalam pembelajaran belum tampak. Setelah menerapkan Mind Map dalam 
pembelajaran IPA, keaktifan siswa terlihat. Dengan melibatkan siswa secara langsung dalam 
pembelajaran, misalnya pada saat membuat Mind Map dan diskusi, keberanian siswa untuk 
mengerjakan maupun bertanya tumbuh.   
Hasil wawancara dengan siswa setelah penerapan Mind Map dapat disimpulkan bahwa mereka 
menyenangi pembelajaran IPA dengan metode tersebut. Wawancara dilakukan secara spontan kepada 
seluruh siswa, setelah selesai evaluasi pada siklus II. Semua siswa senang jika pembelajaran IPA 
dilakukan dengan Mind Map. Siswa mengharapkan guru untuk dapat menerapkannya pada 
pembelajaran IPA dikesempatan yang lain. Observer juga memberikan pendapatnya bahwa Mind Map 
efektif diterapkan dalam pembelajaran IPA bagi siswa tuna grahita, karena lebih banyak mengaktifkan 
siswa dan mampu mengintegrasikan konsep serta penanaman sikap ilmiah siswa. Sedangkan masukan 
penting dari observer sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan adalah agar metode Mind 
Map ini dapat diinformasikan dan diterapkan tidak hanya dalam pembelelajaran IPA, tetapi juga mata 
pelajaran lain dengan pengembangan pembelajaran lebih lanjut.
Tujuan dari serangkaian proses pembelajaran yang telah dilakukan dalam penelitian ini adalah 
agar siswa yang memiliki keterbelakangan mental, setidaknya mempunyai bekal pemahaman konsep 
IPA yang benar, konsepnya menjadi sederhana dan mudah diingat, yang selanjutnya dapat mereka 
aplikasikan dalam kehidupan sehari­hari. Indikator keberhasilan pelaksanaan pembelajaran dengan 
metode Mind Map ini tentunya tidak dapat diamati secara langsung pada saat pembelajaran. Tetapi, 
dengan sering mengajak siswa untuk menggali ide terpendam mereka, mengaitkan pengetahuan awal 
siswa dengan konsep baru, mengajak siswa untuk memprediksi, mengelompokkan, mengemukakan 
hipotesa, serta menyimpulkan disertai pembuktian penafsiran disetiap pembelajaran IPA, maka nilai­
nilai dan sikap ilmiah dapat ditumbuhkan pada diri siswa. 
BAB V
KESIMPULAN, IMPIKASI, DAN SARAN
A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas pembelajaran IPA dengan Mind Map yang sudah 
peneliti laksanakan pada siswa kelas IV SDSLB V Hj. Soemiyati Himawan Semarang tahun 
pembelajaran 2008/2009, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut
1. Kesimpulan    Teoritis
Metode Mind Map mampu meningkatkan pemahaman siswa tunagrahita dalam pembelajaran 
IPA konsep manfaat panas matahari. Hasil belajar IPA siswa meningkat setelah dilaksanakan 
pembelajaran dengan Mind Map. Ketuntasan belajar secara klasikal juga telah tercapai, ditunjukkan 
dengan ketuntasan belajar secara individu.   
2. Kesimpulan    Empiris
Secara empiris telah terjadi peningkatan hasil belajar dan perubahan sikap dari pelaksanaan 
pembelajaran IPA menggunakan Mind Map bagi siswa tunagrahita. Kemampuan mengingat siswa 
mengalami peningkatan, aktivitas belajar siswa semakin terlihat dengan meningkatnya sikap ilmiah dan 
keterampilan proses siswa. Mind map sesuai untuk diterapkan dalam pembelajaran IPA bagi siswa 
berkebutuhan khusus, seperti siswa tunagrahita. Dengan demikian, hipotesis tindakan dalam penelitian 
tindakan kelas ini terbukti.
B. Implikasi
Implikasi yang dihasilkan dari penelitian sebelum dan sesudah penggunaan Mind Map dalam 
pembelajaran IPA bagi siswa tuna grahita kelas IV SDSLB V Hj. Soemiyati Himawan Semarang tahun 
pembelajaran 2008/2009 sebagai berikut.
1. Implikasi    Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan bagi pengembangan penelitian 
selanjutnya, berkaitan dengan masalah yang dialami siswa tunagrahita dalam menerima pelajaran. Mind 
Map dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam pembelajaran IPA konsep manfaat panas 
matahari untuk siswa tunagrahita. 
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2. Implikasi    Praktis
Terdapat peningkatan hasil belajar yang positif dari pemanfaatan Mind Map dalam 
pembelajaran IPA untuk siswa tunagrahita. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa tunagrahita, Kemampuan mengingat setiap konsep yang diberikan 
guru menjadi lebih mudah, sederhana, dan menarik.  
C. Saran
Saran yang dapat peneliti kemukakan sehubungan dengan penelitian yang sudah dilakukan 
adalah sebagai berikut.
1. Anak berkebutuhan khusus, seperti halnya anak tuna grahita, membutuhkan teknik belajar yang 
bersifat konstruktivisme untuk membangun pengetahuannya. Guru diharapkan dapat 
mengembangkan pemanfaatan Mind Map dalam pembelajaran bagi siswa tunagrahita, karena 
strategi ini tepat untuk meningkatkan hasil belajar siswa.   
2. Siswa tunagrahita hendaknya sering berlatih membuat Mind Map dalam pembelajaran, khususnya 
pembelajaran yang tidak hanya menuntut hapalan, tetapi juga menggali pengalaman dan ide siswa, 
sehingga siswa menjadi lebih kreatif dan dapat lebih memfungsikan kemampuan mengingat 
mereka.    
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